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The Tao of Tang Yu was discussed frequently by pre-Qin scholars, and became a important topic on 
the idea of state governance in their discussion, which is also deeply and widely discussed in present. 
The main problem is that the Tao of Tang Yu is a fixed theory or in a continuous development. 
Specifically, the Tao of Tang Yu is a single problem about “Shan Rang” of the right, or also includes 
it and morality in state governance. And whether it is a same in pre-Qin scholars’ discussion on the 
Tao of Tang Yu. 
 
Under reading literature related on the discussion of the Tao of Tang Yu in detail, the paper, firstly, 
analyzes the specific meaning of the Tao of Tang Yu in pre-Qin scholars’ works to clarify the essence 
of the Tao of Tang Yu and and break away from the static interpretation of it, which also contributes 
to recognize the thought status of the Tang Yu in pre-Qin. Secondly, compares Guodingjian 
unearthed with pre-Qin scholars’ works to clearly thinks the developmental structure of the Tao of 
Tang Yu between Kong and Meng, and definitudes Guodianjian’s argumentation and historical 
status. In addition, sums the words frequency of main topic in Guodianjian and pre-Qin scholars’ 
works, and then analyzes them to review how hot them were discussed at that time. 
 
Lastly, the paper finds out that the Tao of Tang Yu presents the characteristics of the confucianization, 
and Guodianjian provides a evidence proving it. So it can be seen, the Tao of Tang Yu is not only 
about a description of the right making over, but also includes a philosophical problem of state 
governance. In pre-Qin scholars, Mo scholars were aimed at “Shan Rang” of the right, but Ru 
scholars stressed “Shan Rang” of the right and also pay attention to “morality”. 
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